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Reform 
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III.  CRITICAL CHALLENGES ON COPYRIGHT  
AND MUSIC LICENSING 
A.  Monopoly and Competitive Market 
1. Legal System and Tradition 
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The Compulsory Licensing Provisions (Section 115 of the Copyright 
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D.  Database and Coding System: Benefits and Challenges 
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C.  Compulsory License: Section 115 of the Copyright Act 
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 ǣ”First, always, is the question 
whether Congress has directly spoken to the precise question at issue. If the intent of Congress 
is clear, that is the end of the matter; for the court, as well as the agency, must give effect to 
the unambiguously expressed intent of Congress. If, however, the court determines Congress 
has not directly addressed the precise question at issue, the court does not simply impose its 
own construction on the statute . . . Rather, if the statute is silent or ambiguous with respect 
to the specific issue, the question for the court is whether the agency’s answer is based on a 
permissible construction of the statute.”
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E.  Appropriation Art 
1. Compulsory Licensing
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V.  CONCLUSION 
A.  Reforms of CMO Models 
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II. Names of Cases 
Bridgeport Music, Inc. v. Dimension FilmsǡͶͳͲ	Ǥ͵͹ͻʹȋ͸ǤʹͲͲͷȌ
Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, IncǤǡͶ͸͹ǤǤ
ͺ͵͹ȋͳͻͺͶȌ
Campbell v. Acuff-Rose MusicǡͷͳͲǤǤͷ͸ͻȋͳͻͻͶȌ
Hush-A-Phone v. United Statesǡʹ͵ͺ	Ǥʹʹ͸͸ȋǤǤǤͳͻͷ͸Ȍ
MÜST v. Inyuan Karaoke Technology IncǤ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